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Ammattikorkeakoulut 
ja rinnakkaistallennus
– Yksi julkaisuarkisto, 
25 korkeakoulua
25.1.2017
Minna Marjamaa & Tiina Tolonen
Rinnakkaistallennusmandaatti jo v. 2009
Ammattikorkeakoulut edellyttävät, että 
korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat 
rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai 
korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut 
tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään 
avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen
1.1.2010 lähtien.
25.1.2017 Helsinki Minna Marjamaa & Tiina Tolonen
Lähtökohta
• Tutkija tallentaa ja tallennus
mahdollisimman helppoa
• Tieteelliset julkaisut ja omat
julkaisusarjat
• Opinnäytetöiden tallennuksessa
pitkälti yhteiset käytänteet, 
rinnakkaistallennus enemmän
amkien omista lähtökohdista
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Amkien ATT-hanke 2015–2017
• Lisää yhteistä ohjeistusta
• Julkaisulomakkeen 
uudistus
• Yhteisiä seminaareja ja 
amkien sparrausta
• Yhtenäistäminen jatkuu 
keväällä 2017






Ammattikorkeakoulujen julkaisut (julkaisutyypit A-E), 
tiedot Vipusesta





julkaisujen määrä on 
kasvanut tasaisesti
• Iso osa julkaisuista 
on ammatillista 
julkaisemista
Julkaisuja yhteensä 2222 kpl
tiedot Theseuksesta
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• Noin puolet amkeista ei ole 
vielä tehnyt lainkaan 
rinnakkaistallennuksia
• Laureassa rinnakkaistallennus 
sidottu julkaisun 
ilmoittamisprosessiin, 
tieto- ja julkaisupalvelut 
tallentaa tutkijan puolesta
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Tavoite
• Kaikki amkit aloittavat rinnakkaistallennuksen
• Keväällä 2017 Tajua-projektin 
metadatasuosituksen valmistumisen myötä 
tallennuslomaketta muokataan 
• Yhteiset toimintamallit käyttöön kaikille 
amkeille
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